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Resumen 
El presente proyecto de investigación se enfoca en la provincia argentina de Salta. La misma se 
halla en una ardua lucha por proveer soluciones a la "pobreza energética", que excluye a grandes 
cantidades de sus ciudadanos del acceso a la energía, en tanto otras partes de la sociedad sufren 
de constantes cortes de electricidad. Por lo tanto, este trabajo se interesa por nuevas formas de 
imaginar y diseñar instituciones gubernamentales, incorporando y adaptando demandas globales e 
innovaciones en un contexto local específico. 
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